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1 1604015011 BELLA ARYANTINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 1604015062 RAMA JANUWARDANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 1604015101 SHAFIRA RAHMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1604015267 RACHMATUNNISA SYAFIRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1604015280 HAULA ANIS AMALIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
6 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1704015015 GHERAIZLY CAPRINIUM PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1704015020 SHERLY AESYA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
10 1704015056 LIFIA NURFADILAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1704015078 ASTRY DESTYA WALUYAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1704015094 AMELIA PERMATA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1704015134 BENNY FEBRIANTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
17 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
18 1704015148 NABILA AKMAL 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
19 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
20 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
21 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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22 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 1704015219 DESTRI ROMIYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
24 1704015224 PURWITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
26 1704015238 EKA FITRI RIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
27 1704015250 ALVIONITA FABRIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
28 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
29 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
30 1704015289 AYU MULYANINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
31 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
32 1704015300 SUCI PUJI YANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
33 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
34 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
35 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
36 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
37 1704015319 RIMA FATMAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
38 1704015324 DEWI JULIYANAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
39 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
40 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.  
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KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
3 Maret 2020 





10 Maret 2020 





17 Maret 2020 
Konsep teoritis yang mempengaruhi proses biofarmasetika, 






24 Maret 2020 





31 Maret 2020 





7 April 2020 





14 April 2020 





21 April 2020 
Studi biofarmasetika sediaan perkutan/kulit 40 
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19 Mei 2020 





2 Juni 2020 
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16 Juni 2020 















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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1 1604015011 BELLA ARYANTINA 100 85 66 79 78.40 B 
2 1604015062 RAMA JANUWARDANA 100 85 69 74 77.30 B 
3 1604015101 SHAFIRA RAHMAH 100 85 57 70 72.10 B 
4 1604015267 RACHMATUNNISA SYAFIRA 100 85 46 79 72.40 B 
5 1604015280 HAULA ANIS AMALIA 100 85 57 77 74.90 B 
6 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI 100 85 69 68 74.90 B 
7 1704015015 GHERAIZLY CAPRINIUM PUTRI 100 85 65 84 80.10 A 
8 1704015020 SHERLY AESYA 100 85 61 74 74.90 B 
9 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI 100 85 79 74 80.30 A 
10 1704015056 LIFIA NURFADILAH 100 85 65 70 74.50 B 
11 1704015078 ASTRY DESTYA WALUYAN 100 85 71 92 85.10 A 
12 1704015094 AMELIA PERMATA SARI 100 85 57 82 76.90 B 
13 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 100 85 68 73 76.60 B 
14 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 100 85 59 76 75.10 B 
15 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA 100 85 65 77 77.30 B 
16 1704015134 BENNY FEBRIANTO 100 85 53 83 76.10 B 
17 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA 100 85 67 92 83.90 A 
18 1704015148 NABILA AKMAL 100 85 71 86 82.70 A 
19 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA 100 85 74 87 84.00 A 
20 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI 100 85 63 76 76.30 B 
21 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS 100 85 63 78 77.10 B 
22 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI 100 85 59 74 74.30 B 
23 1704015219 DESTRI ROMIYANI 100 85 60 71 73.40 B 
24 1704015224 PURWITASARI 100 85 45 59 64.10 C 
25 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI 100 85 76 83 83.00 A 
26 1704015238 EKA FITRI RIANI 100 85 61 77 76.10 B 
27 1704015250 ALVIONITA FABRIANA 100 85 49 66 68.10 B 
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28 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 100 85 60 72 73.80 B 
29 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN 100 85 43 72 68.70 B 
30 1704015289 AYU MULYANINGSIH 100 85 63 74 75.50 B 
31 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 100 85 61 80 77.30 B 
32 1704015300 SUCI PUJI YANTI 100 85 59 80 76.70 B 
33 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 100 85 63 67 72.70 B 
34 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 100 85 61 52 66.10 C 
35 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA 100 85 57 81 76.50 B 
36 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI 100 85 56 96 82.20 A 
37 1704015319 RIMA FATMAWATI 100 85 49 69 69.30 B 
38 1704015324 DEWI JULIYANAH 100 85 62 76 76.00 B 
39 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 100 85 41 78 70.50 B 
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